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Umberto Girometta (1883-1939) 
Povodom 100- le obljetnice rođenja• 
TONC I ltAĐA l NENAD SALJJC 
Navršava se stogodišnjica rodenja Umber-
ta Giromette, utemeljitelja spclcologije i pla-
ninarstva u Dalmaciji. Hodio se 16. 6. 1883. 
godine u staroj splitskoj porodici talijanskog 
porijekla. Nakon završene osnovne škole iVe-
like Rea lke u Splitu, odlazi u Beč gdje apsol-
vira prirodopis kao glavni, a fiziku i geo-
grafiju kao spor(!dne pr(!dmete. Godine 1908. 
vraća se u rodni grad, zasniva po.-odicu i po-
staje suplena t na Velikoj Rcalei. Naredne dvije 
školske godine (1909/10. l 1910/ll.) poduzima 
niz izleta sa svoji m učenicima i kolegama: 
Bujl!som, Barbettijem, Bezićem, Pavkovićem 
i Uvodićem. Svakako su najznačajnija dva 
izleta na kojima su istrn~.ene .špilje: Pisana 
slina (5. 6. !!liO.) l Vranjačn (25. 5. 1911.). 
Skolske godine 19\l /12. zajedno s kolegom dr 
Ramirom Bujasom osniva »Spiljarski odio«. U 
izvještaju e. k. Velike Healke za 191111912. 
godinu o tom dogad;1ju osnivači pišu: •... Ako 
se j e i prijašnjih godina posjećivala po koja 
petina, bilo je to 1·ljetko i nesustavno, a i bez 
potrebite opreme. Ove sc je godine sastavila 
za tu svrhu učenička sekcija, tz. špiljarski 
odio. Svrha je ovoj sekciji dvojaka, a može se 
ukratko označiti: šport i 1.nanost ...... Iako je 
Giromctta 14. 9. 1912. godine premješten na 
Veliku Gimn<lziju, nastavlja s istraživanj ima 
spcleoloških pojava s rednje Dalmacije za-
jedno s R. Bujasom l učenicima uključenim 
u Spiljarski odio, koje je narod nazivao •in-
marima •. Godine 1913. dodijeljen mu je pro-
resorski nas lov. Uskoro odlazi u rat, a po po-
vratku nastavlja sa spiljarsklm radom uz po-
moć prof. Marka Margelića, jer je R. Bujas 
premješten na s lužbu u Zadar 1915. godine. 
Sva svoja dotadašnja istražlv<lnja sabrao je u 
djelu ,.Jame l pećine sn:!dnje Dalmacije• obja-
vljenom u Beogradu 1923. godine na poticaj 
dr J ovana Cvijića. 
Godine 1927. potnknuo je osnivanje •Sekcije 
za istr<"tživanje km.ških pojava « u HPD ~ Mo­
sor«. O tom periodu Girometlina rada danas 
je vrlo malo poznato. 
Bio je prirodoslovac u najširem smislu ri-
ječi. Zanima la ga je biologij;~, geologija, pa-
lcontologija, arheologija, spel<.'Ologija i hidro-
gra fija, a rezultate istraživanja objavljivao 
je u dnevnim novinama, časopisima i različi­
tim publikacijama. Najrađe je proučavao fau-
nu spilja i juma. Na brojnim spelcolOOkim 
akcijuma sakupio je bogatu faunističku zbir-
ku, a rezultate proučavanja objelodanio je u 
raspravi •1-'auna cavernarum Dalmatiae•. U 
znak priznanja za dugogodišnji i plodni rad 
• Preuzeto Iz MSpHJa~skog vje~~nlkn .. br. t. 
k ovnu nadopunu 
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na sakupljanju biološkog materijala njegovo 
imc nosi jedna vrsta spiljskog pauka -
Troglohyphanles (S iygohyphantes) giromet lai 
(Kulczynski, 1914.) i jedna podvrsta spiljskog 
kornjaša - Duvalius (Euduvallus) novaki 
giromelta i {J. Mucllcr, 1912.). 
U Girometta je zadužio grad Split i kao 
osnivač P rirodoslovnog muzeja koji je otvoren 
5. 4. 1926. godine. Iste godine je osnovao do 
Muzeja i Zoološki vrtić uz veliku pomoć svog 
dobrog prijatelja Marki Rudija, koji je poklo-
nio i prvih nekoliko životinja. Neumorni Giro-
metla osniva 1928. godine uz Muzej i mali 
Morski akvarij od devet bazena. To je bio, 
na kon prvog svjetskog r<Jta, prvi j avni morski 
akvarij u državi. 
Umber to GJromctta (<lcwrt! ~desna) J llam!ro Bujas (treći s \!jeva) s ~Jamar!maw l1. splitske Velike 
realke 01<0 1912. godine 
Mnogo je uradio na dru.štvenom i kulturnom 
polju na području planinarstva. Osnutkom 
splitske podružnice HPD • Mosor•, 1925. g. 
prelazi iz Primoukog plan inarskog društva 
»Dinarac u • Mosor- l postaje pročelnik » Izlet~ 
ne sekcije«. Godine 1927. postaje potpredsjed-
nik društva, a ujedno obavlja dužnost pročel­
nika »lzletnc sekcije• l »Sekcije za istraživa ~ 
nje kraških pojava• . Na tretoj glavnoj godiš-
njoj sku pštini {20. 3. 1928.) pro!. Girometta 
izabran je za p!"Cdsjcdnika •Mosora• i tu je 
dužnost obavljao punih 11 godina, sve do 
smrti. 
Pod njegovi m vodstvom HPO •Mosor• po~ 
staje jedna od najaktivnijih planinarskih or~ 
ganizacija u Hrvatskoj. Giromcttinom zaslu-
gom luga1·ska kuću pod Kunjevodom na Mo-
soru ustupljena je spli tskim planina rima i pre-
uretlena u prvo plunlnnrsko sklonište u Dal-
maciji; u dolini Ljuvač na Mosoru Izgrađen je 
planinarski dom (1931. g.) koji danas nosi nje-
govo imc: izgrutleno je skloni šte na K<:~mcšnici 
0935. g.); uređena je planinarska kuća na 
sedlu Vugu nj na Prolog planini H936. g.); go-
dinu d<:~na kasnije bilu su izgmđenn skloništa 
na Vidovoj gori (otok Bruč) i na Krug planini 
ispod vrha Cincar. Trebu li još spomi njuti i 
vidilicu nu Kamešnici, tc vldilicu na Mosoru 
(nosi njegovo imc)? Vrijeme je malo toga po-
štedjelo, ali je očito koliko je volje i rada 
trebalo da se stvori ono što je • Mosor• imao 
pod Giromcllinim vodstvom. S članom • Mo-
so r<~ • Albertom Seitzom takoder je poduzimao 
i akclje za ponovno po§umljavanje krša već 
l!l27. godine, tzv. ·~umske dane«. 
Popularizira prirodne znanosti i živom rije-
čju održavajući u Splitu mnoga javna preda~ 
vanja, u prvom redu iz područja pril·odopisa 
i planinarstva. Nije bilo mjeseca u kojem Gi-
rometta ne bi održao barem jedno predavanje. 
Prij e nego što je • Mosor• počeo priređivati 
prve izlete (•ekskurzije•), održao je nekoliko 
predavanja o planinarstvu i pluninama Moso-
ru i Kozj aku. Početkom 1926. godine održao je 
ciklus od četi ri predavanju o kršu i osobina-
ma krša. 
Znanstveni i prosvjetni rad prof. Giromctte 
došao je do izražaja i u pisanoj riječi. Oko 90 
tiskanih radova, članaka i rusp1·ava svjedoči 
o intenzivnom i predunom rudu. 
Izveo je nekoliko značajnih i spomena vri-
jednih djela. U doba veli ke gladi na području 
Dalmatinske zagore sumoinicijatlvno je orga-
nizirao prikupljanje hrane i odjeće, koj u je 
1922. godine uz pomoć omludinc dijelio po za-
gorskim selima. Njemu u čast o~novali su Mo-
soraši, nakon njegove smrti , • Humani fond 
Prof. Giromette za pomaganj e seoske si ro-
tinje«. 
Bio je član više druš tava: »Primorskog pri-
rodoslovnog društva• u Splitu, č lan i tajnik 
društva »Marjan", dopisni člun ·•Zoolof>kog 
druf>tva c u Beču, »Geografskog dru~tvuc u 
Beogradu, počasni član •Hrv<:~lskog prirodo-
s lovnog društva • u Zagrebu, •Stijega izvidn ika 
i planinki c u Splitu l dugogodišnji predsjednik 
HPD •Mosor«. Primio je orden Sv. Save IV 
s tupnja, a • Mosor• ga je 1937. godine odliko-
vao briljantnom značkom. 
Kao što vidimo, prof. Gi1·omctta je na tro-
strukom polju razvijao svoju aktivnost: kao 
nastavnik na srednjoj školi, kao ravnatelj 
Prirodoslovnog muzeja i Zoolo!lkog vrta i kao 
predsjednik HPD .. Mosor• . Nema sumnje da 
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je pt·ve dvije dužnosti obavljao najsavjesnije, 
ali je svoju du5u l ]jubav unosio u rad • Mo-
sora «. 
Nakon jednog pnda n<~ Mosoru, počeli su se 
mnnifestirali znaci te.\ike bolesti. 
" · .. Umro je smrću koju nije zavrijedio: ne-
nadano, neočekivuno i teško. Umro je na Mar-
janu gdje je duge godine razvijao svoj znan-
stveni r<~d, u prirodi koju je volio; na mjestu 
gdje je običavao primati u se sunčane zrake, 
vjerujući da će to umiriti njegove napornim 
radom izmučene živce. Ali toga sunca, te pri-
rode kao da je bilo odviše u njegovom životu, 
i možda je on. kao sv i pion iri dobre stvari. bio 
poneSto i žrtva svega lOgu ... Prof. Giromelta 
podigao je ruku na sebe ... « (•Novo doba •). 
27. travnja 1939. godine umro je prirodoslo-
vac. speleolog, planinur, pedagog i publicist 
prof. Umberto Girometta. 
Zahvaljujemo se na ugodnom razgovoru l poda-
cln>a : Nort Bul lć rod. Glromfllla, Tonki l N ikoli 
Cakarun, AnU Grtmanlju t Radi l>llkačlću, plonlrl -
maplanlnantvauSplttu. 
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